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LAMPIRAN 1 
Perangkat Pembelajaran Seni Budaya/Seni Tari 
 
 
 
SILABUS 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Pengasih 
Kelas / Semester : VIII  (Delapan) / 2 (Dua) 
Mata Pelajaran  : SENI BUDAYA TARI 
 
Standar Kompetensi : 13. Mengapresiasi karya seni tari 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar Karakter Tehnik Bentuk Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
13.1 
Mengidentifikasi jenis 
karya seni tari 
berpasangan/kelompok 
nusantara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tari Bedana 
 
  Belajar secara 
mandiri menggunakan 
media pembelajaran 
interaktif 
 
 Siswa dapat menyebutkan 
pengertian apresiasi karya 
seni tari. 
 Siswa dapat 
mengidentifikasi tari 
Bedana. 
 Siswa dapat menyebutkan 
asal-usul tari Bedana 
 Siswa dapat menyebutkan 
fungsi tari Bedana 
 Siswa dapat menyebutkan 
jumlah penari tari Bedana 
 Siswa dapat menyebutkan 
ragam-ragam tari Bedana 
 Siswa dapat menyebutkan 
jenis gerakan tari Bedana 
 Siswa dapat menyebutkan 
alat musik tari Bedana  
 Siswa dapat menyebutkan 
nama-nama kostum tari 
Bedana 
 Mengerja  kan 
soal melalui 
media interaktif 
 Tes lisan 
Media 
interaktif 
Pengertian 
apresiasi seni 
adalah? 
 
4  jam 
pelajaran 
 
 
Media 
pembelajatn 
interaktif tari 
Bedana 
 Religious  
 Kejujuran 
 Percaya Diri 
 Demokratis  
 Sadar hak dan 
kewajjiban 
 Menghargai 
karya orang 
lain 
 Bekerjasama 
 Mandiri 
 
 
Standar Kompetensi : 14. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar Karakter Tehnik Bentuk Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
14. Mengekspresikan 
diri melalui karya seni 
tari 
Tari Bedana 
 
 
 
 
 
 
  Belajar secara 
mandiri menggunakan 
media pembelajaran 
interaktif 
 
 Siswa dapat menceritakan 
gambaran tari Bedana. 
 Siswa dapat melakukan 
ragam-ragam gerak tari 
Bedana sesuai hitungan. 
 Siswa dapat melakukan 
ragam-ragam gerak tari 
Bedana sesuai musik 
iringan. 
 Siswa dapat menarikan 
rangkaian 1 - 4 urutan tari 
Bedana. 
 Siswa dapat menarikan 
rangkaian 5 - 6 urutan tari 
Bedana. 
 Siswa dapat menarikan 
rangkaian 6 - 10 urutan tari 
Bedana. 
 Siswa dapat menarikan tari 
Bedana sesuai 
iringannya.Siswa dapat  
menarikan tari Bedana 
sesuai dengan iringannya 
 Mengerja  kan 
soal melalui 
media interaktif 
 Tes lisan 
Media 
interaktif 
Video ragam 
gerak yang 
disajikan 
disebut? 
 
6  jam 
pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
pembelajaran 
interaktif tari 
Bedana 
 Religious  
 Kejujuran 
 Percaya Diri 
 Demokratis  
 Sadar hak dan 
kewajjiban 
 Menghargai 
karya orang 
lain 
 Bekerjasama 
 Mandiri  
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP 
  Sekolah  : SMP Negeri 2 Pengasih 
  Mata Pelajaran : Seni Budaya  / Seni Tari 
  Kelas / Semester : VIII  / 2 
   Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  (1x pertemuan ) 
 
A. Standar Kompetensi : 
13. Mengapresiasi karya seni tari 
 
B. Kompetensi Dasar : 
13.1 Mengidentifikasi jenis karya tari berpasangan/kelompok Nusantara 
 
C. Indikator  : 
1. Siswa dapat menyebutkan pengertian apresiasi karya seni tari. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi tari Bedana. 
3. Siswa dapat menyebutkan asal-usul tari Bedana 
4. Siswa dapat menyebutkan fungsi tari Bedana 
5. Siswa dapat menyebutkan jumlah penari tari Bedana 
6. Siswa dapat menyebutkan ragam-ragam tari Bedana 
7. Siswa dapat menyebutkan jenis gerakan tari Bedana 
8. Siswa dapat menyebutkan alat musik tari Bedana  
9. Siswa dapat menyebutkan nama-nama kostum tari Bedana 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
Pada akhir pelajaran siswa dapat : 
1. Menyebutkan arti mengapresiasi karya seni tari 
2. Menyebutkan informasi yang didapat dalam identifikasi karya seni tari 
3. Mengidentifikasi tari Bedana 
 
 
E. Materi Pembelajaran : 
1. Apresiasi karya seni tari 
2. Identifikasi karya seni tari 
3. Tari Bedana 
 
F. Metode Pembelajaran : 
Metode : Mandiri  
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 
Perte
muan 
ke  
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Tugas 
P K 
1 Kegiatan pendahuluan : 
1. Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk 
mengawali pelajaran, guru memberi salam. (nilai 
taqwa) 
2. Guru menanyakan siwa yang tidak hadir (nil disiplin) 
3. Guru menanyakan kabar / keadaan siswa (nil peduli) 
4. Menggali pengetahuan siswa tentang tari 
berpasangan/kelompok Nusantara (motivasi) 
5. Menanyakan kepada siswa tentang pengalamannya 
dalam bidang seni tari  (apresiasi) 
6. Guru menyampaikan  tujuan yang akan dicapai 
7. Menjelaskan materi 
 
Kegiatan inti : 
1. Siswa belajar mandiri menggunakan media 
pembelajaran interaktif 
2. Siswa mendiskusikan tentang daerah asal, penari, jenis 
gerakan, isi, dan kostum dalam tari Bedana  
 
Kegiatan penutup : 
1. Guru melakukan refleksi secara Tanya jawab tentang 
permasalahan terkait dengan pengertian apresiasi 
karya seni tari, identifikasi karya seni tari, dan 
identifikasi tari Bedana 
2. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa 
3. Guru memberi hadiah pujian kepada siswa yang 
berhasil baik dalam pembelajaran 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP 
  Sekolah  : SMP Negeri 2 Pengasih 
  Mata Pelajaran : Seni Budaya  / Seni Tari 
  Kelas / Semester : VIII  / 2 
   Alokasi Waktu : 2 x 40 menit  (1x pertemuan ) 
 
A. Standar Kompetensi : 
14. Mengekspresikan diri melalui karya seni tari 
 
B. Kompetensi Dasar : 
14.3 Memeragakan tari berpasangan/kelompok Nusantara 
 
C. Indikator  : 
1. Siswa dapat menceritakan gambaran tari Bedana. 
2. Siswa dapat melakukan ragam-ragam gerak tari Bedana sesuai hitungan. 
3. Siswa dapat melakukan ragam-ragam gerak tari Bedana sesuai musik iringan. 
4. Siswa dapat menarikan rangkaian 1 - 4 urutan tari Bedana. 
5. Siswa dapat menarikan rangkaian 5 - 6 urutan tari Bedana. 
6. Siswa dapat menarikan rangkaian 6 - 10 urutan tari Bedana. 
7. Siswa dapat menarikan tari Bedana sesuai iringannya.Siswa dapat  menarikan tari 
Bedana sesuai dengan iringannya 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
Pada akhir pelajaran siswa dapat : 
1. Menceritakan isi cerita yang terkandung dalam tari Bedana 
2. Melakukan ragam-ragam tari Bedana 
3. Menarikan tari Bedana sesuai dengan iringannya 
 
E. Materi Pembelajaran : 
Tari Bedana dari Lampung 
 
 
F.  Metode Pembelajaran : 
Metode : Mandiri 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 
Perte
muan 
ke 
Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Tugas 
P K 
2 Kegiatan pendahuluan : 
1. Salah seorang siswa memimpin berdoa untuk 
mengawali pelajaran, guru memberi salam. (nilai 
taqwa) 
2. Guru menanyakan siwa yang tidak hadir (nil disiplin) 
3. Guru menanyakan kabar / keadaan siswa (nil peduli) 
4. Menggali pengetahuan siswa tentang tari Nusantara 
(nil motivasi) 
5. Guru menanyakan tugas minggu sebelumnya kepada 
siswa (nil tanggung jawab) 
6. Menanyakan kepada siswa tentang tari Bedana (nil 
apresiasi) 
7. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai 
8. Menjelaskan materi 
 
Kegiatan inti : 
1. Belajar mandiri menggunakan media pembelajaran 
interaktif 
2. Siswa mempraktikan ragam-ragam tari Bedana sesuai 
hitungan 
3. Siswa melakukan ragam-ragam tari Bedana sesuai 
dengan musik 
 
Kegiatan penutup : 
1. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa 
2. Guru melakukan refleksi terkait pembelajaran yang 
telah berlangsung 
3. Guru memberikan pujian kepada siswa yang berhasil 
baik dalam pembelajaran 
4. Guru memberikan tugas untuk menghafal ragam-
ragam tari Bedana 
5. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan 
datang  
6. Berdoa penutup 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 H. Sarana / Sumber Bahan : 
Media pembelajaran interaktif tari Bedana 
 
 
I. Penilaian : 
Indicator Tehnik Bentuk Instrument 
1. Menceritakan gambaran 
tari Bedana 
 
2. Melakukan ragam-ragam 
tari Bedana  secara 
berkelompok 
 
3. Melakukan ragam-ragam 
tari Bedana  secara 
perorangan 
Tes 
 
 
Tes 
 
 
 
Tes 
Lisan 
 
 
Peragaan 
 
 
 
Peragaan  
1. Ceritakan gambaran 
tari Bedana! 
 
2. Peragakan ragam-
ragam tari Bedana 
secara berkelompok! 
 
3. Peragakan ragam-
ragam tari Bedana 
secara perorangan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Perangkat Pengembaangan Media Pembelajaran 
 
 
 
Flowchart Media Pembelajaran Interaktif Tari Bedana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tidak
Intro
Daftar Pustaka Petunjuk Pendahuluan Materi Evaluasi Galeri Profil
Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi 
Keluar
Ya
Keluar
Flowchart Halaman Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikasi 
Isi 
Ekspresi 
Galeri Isi 
Putra
Latihan III
Latihan II
Latihan I
Putri
Tari Video 
Video 
Video 
Video 
Video 
Video 
Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Kembali
Apresiasi 
Galeri Isi 
Kembali Foto 
Materi 
Flowchart Halaman Evaluasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Evaluasi 
Pikirkan aku Tebak aku Jodohkan aku 
MulaiPetunjuk 
Soal
Kembali Ulangi 
MulaiPetunjuk 
Soal
Kembali Ulangi 
MulaiPetunjuk 
Soal
Kembali Ulangi 
Flowchart Halaman Galeri 
 
 
 
 
 
Galeri 
Foto 
Buka Galeri Keterangan 
Kembali Foto 
Lagu 
Buka Galeri Keterangan 
Kembali Foto 
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1. Halaman intro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Logo UNY 
2. Judul media pembelajaran interaktif tari Bedana 
Penjelasan : 
Sebagai halaman pembuka yang menampilkan logo Universitas dan judul media 
pembelajaran. Setelah animasi halaman intro selesai, aplikasi langsung masuk ke 
halaman pentunjuk. 
 
2 
 
1 
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2. Halaman petunjuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
 
 
8. Menu galeri 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Teks isi 
13. Menu keluar 
 
Penjelasan : 
Pada halaman petunjuk ditampilkan tentang petunjuk penggunaan media 
pembelajaran. Penjelasan tersebut berada pada kolom teks isi. Selain itu menu-menu 
pilihan yang lain juga masih ditampilkan. Hal ini bertujuan agar pengguna bisa 
mengakses menu pilihan yang dikehendaki.  
1 
4 
 
 
12 
2 
5 6 7 8 9 10 
3
11 
13
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3. Halaman pendahuluan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
 
 
8. Menu galeri 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Teks isi 
13. Menu keluar 
 
Penjelasan : 
Pada halaman pendahuluan ditampilkan tentang standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang digunakan dalam media pembelajaran ini. Penyampaian standar 
kompetensi dan kompetensi dasar dimaksudkan agar pengguna memahami tujuan 
pembelajaran melalui media yang dikembangkan. Dalam hal tampilan, halaman 
pendahuluan sama dengan tampilan pada halaman petunjuk, daftar pustaka, dan profil 
yaitu penjelasan isi tiap halaman berada pada kolom teks isi dan menu-menu pilihan 
yang lain juga masih ditampilkan. Hal ini bertujuan agar pengguna bisa mengakses 
menu pilihan yang dikehendaki.  
 
 
1 
4 
 
 
12 
2 
5 6 7 8 9 10 
3
11 
13
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4. Halaman materi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
8. Menu galeri 
 
 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Menu materi identifikasi 
13. Menu materi eskpresi 
14. Teks isi 
15. Menu galeri materi 
16. Menu keluar 
 
1 
4 
 
 
14 
2 
5 6 7 8 9 10 
3
15 
16
12 
13 
11 
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Penjelasan : 
Pada saat pengguna mengakses menu materi, halaman yang muncul adalah materi 
apresiasi.  Materi tersebut berupa teks tentang pengertian apresiasi karya seni tari, 
sejarah tari Bedana dan segala informasi mengenai tari Bedana. Pada halaman ini ada 
tambahan menu pilihan diantaranya adalah sebagai berikut. 
1. Menu materi identifikasi : untuk mengakses pada halaman materi identifikasi 
2. Menu materi ekspresi : untuk mengakses pada halaman materi ekspresi 
3. Menu galeri materi : untuk mengakses pada halaman foto kostum 
Tampilan pada halaman ini sama dengan tampilan pada halaman materi identifikasi 
dan materi ekpresi namun isi yang disampaikan berbeda sesuai dengan materi yang 
dimaksud. Pada materi identifikasi isi yang disampaikan adalah  penjelasan mengenai 
kegiatan mengidentifikasi karya seni tari dan informasi yang didapat melalui kegiatan 
ini. Selain itu juga ditampilkan teks identifikasi tari Bedana. Sedangkan pada materi 
ekspresi, isi yang disampaikan adalah  kegiatan yang dilakukan dalam mengekspresikan 
sebuah karya seni tari dan deskripsi gerak tari Bedana.  Menu galeri pada materi 
ekspresi digunakan untuk mengakses pada halaman video. Video yang disajikan berupa 
video tari Bedana menggunakan kostum dan rias, video ragam-ragam gerak putra tari 
Bedana,  video ragam-ragam gerak putra tari Bedana dan video latihan tari Bedana. 
150 
 
5. Halaman foto kostum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Nama foto 
2. Foto 
3. Pilihan foto (showlist) 
4. Menu kembali 
 
Penjelasan : 
Pada saat pengguna mengakses menu foto kostum pada halaman materi apresiasi 
maka akan muncul tampilan seperti diatas. Pada halaman ini terdapat kolom untuk 
menunjukan gambar/foto kostum, pilihan foto, dan menu kembali. Untuk melihat foto, 
dilakukan dengan cara mengarahkan kursor pada pilihan foto dan meng- klik. Menu 
kembali bertujuan untuk kembali pada halaman materi apresiasi. 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
4
1
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6. Halaman galeri ekspresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
8. Menu galeri 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
 
 
11. Teks judul halaman 
12. Menu video ragam gerak 
putra 
13. Menu video ragam gerak putri 
14. Menu video latihan 1 
15. Menu video latihan 2 
16. Menu video latihan 3 
17. Teks keterangan video 
18. Menu lihat video 
19. Menu kembali 
 
Penjelasan : 
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan menu pilihan video yang akan diakses 
dan keterangan tentang video yang akan ditampilkan. Halaman ini muncul setelah 
pengguna mengakses menu video pada halaman materi ekspresi. Menu lihat video 
digunakan untuk melihat video yang telah dipilih. Menu kembali digunakan untuk 
kembali pada halaman materi ekspresi. 
1 
4 
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3
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7. Halaman lihat video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Tampilan video 
2. Pilihan video (playlist) 
3. Menu kembali 
 
Penjelasan : 
Pada saat pengguna mengakses menu lihat video pada halaman materi ekspresi 
maka akan muncul tampilan seperti diatas. Pada halaman ini terdapat kolom untuk 
menunjukan tampilan video, pilihan video, dan menu kembali. Untuk melihat video, 
dilakukan dengan cara mengarahkan kursor pada pilihan video dan meng- klik. Menu 
kembali bertujuan untuk kembali pada halaman video. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
3
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8. Halaman evaluasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
8. Menu galeri 
 
 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Menu evaluasi jodohkan aku 
13. Menu evaluasi tebak aku 
14. Teks petunjuk soal 
15. Menu mulai 
16. Menu keluar 
 
1 
4 
 
14 
2 
5 6 7 8 9 10 
3
15 
16
12 
13 
11 
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Penjelasan : 
Ada tiga jenis evaluasi yang disajikan yaitu pikirkan aku, jodohkan aku, dan tebak 
aku. Pada saat pengguna mengakses menu evaluasi tampilan yang muncul adalah 
halaman evaluasi pikirkan aku. Pada kolom petunjuk soal berisi tentang petunjuk 
mengerjakan soal untuk menuntun pengguna dalam mengakses soal. Menu lain yang 
dapat diakses pada halaman ini adalah sebagai berikut.  
1. Menu evaluasi jodohkan aku : untuk mengakses ke halaman evaluasi 
menjodohkan gambar. 
2. Menu tebak aku : untuk mengakses ke halaman menebak judul video ragam 
gerak. 
3. Menu mulai : untuk memulai mengerjakan soal setelah pengguna memahami 
petunjuk yang diberikan.  
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9. Halaman evaluasi pikirkan aku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
7 6 
1 
2 
4
3 
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Keterangan : 
1. Pertanyaan soal 
2. Pilihan jawaban Benar 
3. Pilihan jawaban Salah 
4. Menu lanjut – cek 
5. Nilai  
6. Menu ulangi 
7. Menu keluar  
 
Penjelasan : 
Evaluasi jenis pikirkan aku terdiri dari 10 soal. Setelah memilih jawaban, 
pengguna dapat mengakses soal selanjutya dengan meng-klik menu lanjut. Pada 
halaman soal terakhir menu lanjut berubah menjadi menu cek. Menu ini berfungsi 
untuk menampilkan hasil/nilai yang diperoleh. Pada saat pengguna mengakses menu 
cek maka tampilan yang muncul seperti pada storyboard kedua. Pada halaman ini 
juga ditampilkan pilihan menu ulangi soal dan keluar. Menu ulangi berfungsi untuk 
mengulang dari pertanyaaan nomor satu. Sedangkan menu keluar berfungsi untuk 
kembali ke halaman evaluasi. 
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10. Halaman evaluasi jodohkan aku 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
 
 
 
 
2 
4 
6 5 
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Keterangan : 
1. Kolom jawaban 
2. Foto 
3. Menu cek 
4. Hasil 
5. Menu ulangi 
6. Menu lanjut – keluar 
Penjelasan : 
Evaluasi jodohkan aku berbentuk puzzle foto kostum tari Bedana. Terdapat dua 
puzzle pada evaluasi ini. Puzzle kedua dapat diakses setalah puzzle pertama dijawab 
dengan benar. Untuk melihat hasil jawaban dilakukan dengan meng-klik menu cek. 
Jika jawaban benar maka menu yang tampil adalah menu lanjut dan jika jawaban 
salah menu yang tampil adalah menu ulangi. Setelah puzzle kedua dijawab dengan 
benar akan tampil menu ulangi dan keluar. Menu ulangi untuk mengulang puzzle 
dari pertama sedangkan menu keluar untuk kembali ke halaman evaluasi.  
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11. Halaman evaluasi tebak aku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
4 
3 
2 
5 
7 6 
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Keterangan : 
1. video 
2. Pilihan pertama 
3. Pilihan kedua 
4. Menu lanjut – cek 
5. Nilai  
6. Menu ulangi 
7. Menu keluar  
Penjelasan : 
Pada evaluasi ini ditampilkan ragam sembilan gerak tari Bedana, kemudian 
pengguna diminta untuk memilih nama ragam yang sesuai dengan video yang 
ditampilkan. Untuk mengakses soal selanjutnya dilakukan dengan cara meng-klik 
menu lanjut. Pada soal terakhir menu lanjut berubah menjadi menu cek. Menu cek 
berfungsi untuk mengetahui hasil jawaban.  Pada saat pengguna mengakses menu 
cek maka tampilan yang muncul seperti pada storyboard kedua. Pada halaman ini 
juga ditampilkan pilihan menu ulangi soal dan keluar. Menu ulangi berfungsi untuk 
mengulang dari pertanyaaan nomor satu. Sedangkan menu keluar berfungsi untuk 
kembali ke halaman evaluasi. 
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12. Halaman galeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
8. Menu galeri 
 
 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Menu foto 
13. Menu Lagu tari Bedana 
14. Tampilan foto dan video 
15. Tombol Buka Galeri 
16. Menu keluar 
 
Penjelasan : 
Pada halaman galeri ditampilkan foto alat musik tari Bedana dan foto pertunjukan 
tari Bedana serta lagu tari Bedana sebagai cara memudahkan menghafal gerakan. Untuk 
melihat foto atau lagu yang diinginkan,dilakukan dengan cara meng-klik tombol foto 
atau lagu yang disediakan. 
1 
4 
 
14 
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3
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13. Halaman foto galeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Nama foto 
2. Foto 
3. Pilihan foto (showlist) 
4. Menu kembali 
 
Penjelasan : 
Pada saat pengguna mengakses menu foto kostum pada halaman materi apresiasi 
maka akan muncul tampilan seperti diatas. Pada halaman ini terdapat kolom untuk 
menunjukan gambar/foto kostum, pilihan foto, dan menu kembali. Untuk melihat foto, 
dilakukan dengan cara mengarahkan kursor pada pilihan foto dan meng- klik. Menu 
kembali bertujuan untuk kembali pada halaman materi apresiasi. 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
4
1
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14. Halamn lagu tari Bedana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Video lagu 
2. Piihan lagu 
3. Menu kembali 
 
Penjelasan : 
Pada saat pengguna mengakses menu lagu tari Beda halaman galeri maka akan 
muncul tampilan seperti diatas. Pada halaman ini terdapat kolom untuk menunjukan 
video lagu, pilihan lagu, dan menu kembali. Untuk mendengarkan lagu, dilakukan 
dengan cara mengarahkan kursor pada pilihan foto dan meng- klik. Menu kembali 
bertujuan untuk kembali pada halaman materi apresiasi. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
3
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15. Halaman daftar pustaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
 
 
8. Menu galeri 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Teks isi 
13. Menu keluar 
 
Penjelasan : 
Pada halaman daftar pustaka ditampilkan daftar buku yang digunakan sebagai 
acuan dalam membuat materi pembelajaran.. Dalam hal tampilan, halaman daftar 
pustaka sama dengan tampilan pada halaman petunjuk, pendahuluan, dan profil yaitu 
penjelasan isi tiap halaman berada pada kolom teks isi dan menu-menu pilihan yang lain 
juga masih ditampilkan. Hal ini bertujuan agar pengguna bisa mengakses menu pilihan 
yang dikehendaki.  
 
 
 
1 
4 
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3
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16. Halaman profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Gambar siger 
2. Gambar peci 
3. Judul media pembelajaran 
4. Menu petunjuk 
5. Menu pendahuluan 
6. Menu materi 
7. Menu evaluasi 
 
 
8. Menu galeri 
9. Menu daftar pustaka 
10. Menu profil 
11. Teks judul halaman 
12. Teks isi 
13. Menu keluar 
 
Penjelasan : 
Pada halaman profil ditampilkan profil pengembang media pembelajaran. Dalam 
hal tampilan, halaman profil sama dengan tampilan pada halaman petunjuk, 
pendahuluan, dan daftar pustaka yaitu penjelasan isi tiap halaman berada pada kolom 
teks isi dan menu-menu pilihan yang lain juga masih ditampilkan. Hal ini bertujuan agar 
pengguna bisa mengakses menu pilihan yang dikehendaki.  
 
1 
4 
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LAMPIRAN 3 
Transkrip Media Pembelajaran 
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1. PETUNJUK 
 Awali dan akhiri kegiatan dengan berdoa. 
 Tanda kursor (*) menunjukan adanya tombol yang dapat di klik menuju 
tampilan sesuai nama pada tombol. 
 [KEMBALI] klik tanda ini untuk menuju halaman sebelumnya. 
 [TUTUP] klik tanda ini untuk mengakhiri pengggunaan media 
pembelajaran. 
 Media pembelajaran ini bersifat interaktif dalam pembahasannya sehingga 
diharapkan siswa lebih mudah memahami setiap pokok bahasan. 
 Didalam materi pembahasan dilengkapi dengan foto dan video yang 
berkaitan dengan tari Bedana, untuk membantu siswa dalam 
mengidentifikasi dan mengekspresikan tari Bedana. 
 
2. PENDAHULUAN 
Media pembelajaran tari Bedana yang dikembangkan ini khususnya 
ditujukan untuk siswa kelas VIII tingkat SMP di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tari Bedana merupakan salah satu karya seni 
tari tradisional Nusantara yang berasal dari propinsi Lampung. 
Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi dan 
mengekspresikan tari Bedana sebagai tari Nusantara. 
Standar kompetensi yang relevan adalah sebagai berikut: 
Kelas VIII 
 Standar kompetensi :  
13.  Mengapresiasi karya seni tari 
Kompetensi dasar :  
13.1 Mengidentifikasi jenis karya seni tari 
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Indikator :  
1. Siswa dapat menyebutkan pengertian apresiasi karya seni tari. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi tari Bedana. 
3. Siswa dapat menyebutkan asal-usul tari Bedana 
4. Siswa dapat menyebutkan fungsi tari Bedana 
5. Siswa dapat menyebutkan jumlah penari tari Bedana 
6. Siswa dapat menyebutkan ragam-ragam tari Bedana 
7. Siswa dapat menyebutkan jenis gerakan tari Bedana 
8. Siswa dapat menyebutkan alat musik tari Bedana 
9.  Siswa dapat menyebutkan nama-nama kostum tari Bedana 
 
 Standar kompetensi :  
13.  Mengekspresikan diri melalui karya seni tari. 
Kompetensi dasar :  
13.1 Memeragakan tari berpasangan/ kelompok nusantara. 
Indikator :  
1. Siswa dapat menceritakan gambaran tari Bedana. 
2. Siswa dapat melakukan ragam-ragam gerak tari Bedana sesuai 
hitungan. 
3. Siswa dapat melakukan ragam-ragam gerak tari Bedana sesuai musik 
iringan. 
4. Siswa dapat menarikan rangkaian 1 - 4 urutan tari Bedana. 
5. Siswa dapat menarikan rangkaian 5 - 6 urutan tari Bedana. 
6. Siswa dapat menarikan rangkaian 6 - 10 urutan tari Bedana. 
7. Siswa dapat menarikan tari Bedana sesuai iringannya. 
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3. MATERI 
a. Mengapresiasi tari bedana 
Apresiasi adalah suatu kemampuan untuk menghayati, mengevaluasi 
kelebihan dan kekurangan suatu karya atau penampilan seni dengan tidak 
mengabaikan rasa simpati. Mengapresiasi karya seni tari berarti 
memberikan penghargaan terhadap sebuah karya seni tari dilihat dari 
unsur-unsur yang terdapat dalam seni tari tersebut. Unsur-unsur yang 
dinilai dapat dilihat dari latar belakang, asal-usul tari, komposisi tari, 
kostum yang digunakan, jumlah penari, keserasian gerakan, dan 
sebagainya. 
Tari Bedana adalah salah satu jenis tari tradisional masyarakat 
Lampung, baik Lampung Pepadun maupun Lampung Sebatin. Dari 
masing-masing daerahnya, memiliki versi yang beragam mengenai tari 
Bedana. Oleh karena itu pada tahun 1992 Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan, Taman Budaya Propinsi 
Lampung membakukan tari Bedana tersebut. Meski telah dibakukan, tari 
Bedana merupakan tari tradisional yang dapat dikreasikan namun tidak 
meninggalkan nilai-nilai dan ciri khas yang terdapat dalam tari itu. Bahkan 
banyak seniman tari yang menggunakan ragam-ragam gerak tari Bedana 
sebagai bahan dalam mengembangkan dan menciptakan sebuah karya tari 
baru seperti tari Bedana Lunik, Bedana Ketipung, dan Bedana Tayuhan. 
Tari Bedana adalah sebuah tarian yang dibawa oleh orang Arab sekitar 
pada tahun 1930 yang kemudian diajarkan kepada tiga orang yaitu 
Makruf, Amang Kuta, dan Abdulah yang selanjutnya disebarluaskan 
keseluruh daerah Lampung. Oleh karena itu tari Bedana merupakan hasil 
budaya yang bernafaskan Islam, yang oleh masyarakatnya digunakan 
untuk mengiterprestasikan nilai adat istiadat agama dan tata kehidupan 
masyarakatnya seperti pergaulan, kasih sayang, dan persaudaraan yang 
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tulus ikhlas. Namun demikian tata garapan tari ini disesuaikan dengan 
perkembangan, baik dalam komposisi dan tata pentasnya. 
Seiring dengan perkembangannya tari Bedana difungsikan sebagai tari 
hiburan dalam acara adat, maupun acara tidak resmi sebagai ungkapan 
rasa gembira. Meskipun telah berkembang, namun nilai budaya yang 
terkandung dalam tari Bedana sebagai gambaran pola kehidupan 
masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku masih terdapat 
dalam rangkaian tari Bedana.  
Tarian ini merupakan jenis tarian berpasangan namun dapat ditarikan 
secara berkelompok. Tari Bedana terdiri dari sembilan ragam gerak tari 
yaitu khesek gantung, khesek injing, ayun, humbak moloh, ayun gantung, 
tahtim hormat, jimpang, belitut, dan gelek. Ragam-ragam gerak tersebut 
merupakan jenis gerakan yang ritmis juga mengayun seperti orang 
berjalan. Dalam variasi gerakannya dapat dilakukan dengan cara berputar, 
dilakukan kearah kanan dan kekiri, dan berlawanan arah dengan pasangan. 
Alat musik pengiring yang digunakan dalam tari Bedana berupa alat 
musik tradisional yang terdiri dari ketipung, terbangan, gambus, dan gong. 
Ada dua jenis tenik pukulan terbangan yaitu pukulan tandoh dan pukulan 
cang dung. Garapan musik yang digunakan sengaja disusun menyesuaikan 
suasana dan kesan yang akan dihadirkan. Untuk menghadirkan suasana 
tersebut tidak hanya terbatas pada alat musik tradisional saja, akan tetapi 
dapat diatur dalam ritme dan tempo. Dengan demikian alat musik 
tradisional yang digunakan adalah pendukung utama sebagai pengiring 
tarian ini. Namun tidak menutup kemungkinan ditambahnya beberapa alat 
penunjang sesuai dengan yang diinginkan selama tidak mengurangi nilai 
atau ciri khas yang telah ada. Musik tari Bedana juga diiringi lagu dengan 
syair berbahasa Lampung atau berbahasa Indonesia. Isi dari lagu yang 
dinyanyikan merupakan nasehat atau petuah. Lagu ini dibawakan oleh 
laki-laki atau perempuan, atau dapat juga bergantian antara laki-laki dan 
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perempuan. Pembawa lagu harus dapat membawakan lagu dengan 
nada/irama yang tepat seiring dengan musik tari bedana tersebut. Lagu 
yang dibawakan tersebut adalah Penayuhan, Mata Kipit, dan Bedana.  
 Kostum yang dipakai para penari merupakan pakaian khas daerah 
Lampung. Berikut adalah rincian kostum penari Bedana: 
 Penari pria : 1. Ikat pujuk (ikat kepala) 
  2. baju teluk belanga 
  3. sarung tapis belipat 
  4. celana pangsi 
  5. kalung buah jukum 
  6. pending 
 Penari wanita : 1. Sanggul 
  2. baju kebaya 
  3. kain tapis 
 Aksesoris  : 1. Kalung papan jajar 
  2. ikat pinggang/ pending 
  3. sual khira 
  4. anting 
 5. gelang kanou 
 Tata rias yang digunakan oleh kedua penari putra dan putri adalah tata 
rias panggung untuk menambah nilai tampil. Namun demikian ada 
kalanya mengalami perkembangan yang tidak lepas dari batas etika dan 
kesopanan serta mempunyai ciri khas daerah Lampung. 
Berikut telah disajikan foto-foto kostum dan rias tari Bedana. Untuk 
melihat foto klik GALERI APRESIASI. 
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b. Mengidentifikasi tari bedana  
Dalam sebuah kegiatan identifikasi suatu tari Nusantara setidaknya 
kita akan memperoleh informasi mengenai hal-hal berikut: 
 Nama tarian 
 Ciri-ciri khusus tari yang bersangkutan 
 Pesan atau isi cerita dalam tari 
 Aspek penampilan tari 
 
Berikut adalah identifikasi tari Bedana: 
1. Nama tari :  Bedana. 
2. Asal tari :  Propinsi Lampung. 
3. Penari :  Berpasangan atau berkelompok. 
4. Kostum :  pakaian khas daerah Lampung. 
5. Jenis gerakan :  memiliki jenis gerakan yang ritmis dan mengayun 
seperti orang berjalan, dan bisa divariasikan. 
6. Isi tari (tema) :  merupakan tari pergaulan sebagai ungkapan rasa 
gembira. 
 
c. Mengekpresikan tari bedana 
Dalam mengekspresikan karya seni tari dapat dilakukan dengan 
kegiatan memperagakan karya seni tari yang bersangkutan sesuai dengan 
ragam gerakan, musik pengiring, kostum dan properti yang digunakan, 
serta pola lantai.  
Tari Bedana terdiri dari sembilan ragam gerak yaitu khesek gantung, 
khesek injing, ayun, ayun gantung,  humbak moloh, tahtim hormat, 
jimpang, belitut, dan gelek. Awal gerakan bisa dilakukan dari kaki kanan 
maupun kaki kiri tergantung dari ragam awalnya. Apabila ragam awalnya 
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jatuh kaki kanan, maka ragam berikutnya dimulai dengan kaki kanan dan 
demikian sebaliknya. 
 Dibawah ini adalah deskripsi ragam gerak  dan tata urutan tari 
Bedana: 
 
Deskripsi ragam gerak tari Bedana 
No.  Nama Ragam  Hit Uraian Gerak  Keterangan 
1  Khesek Gantung  1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
bekelai. 
 Gerakan ini 
diulang pada hit. 
5‐8. 
 Gerak kaki kanan 
bisa dilakukan 
dengan kaki kiri 
(sebaliknya) 
 
2  Langkah kaki kiri 
3  Ayun kaki kanan geser 
kesamping kanan (30) 
4  Tarik kaki kanan merapat ke 
kaki kiri (angkat) 
2  Khesek Injing  1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
bekelai. 
 Gerakan ini 
diulang pada hit. 
5‐8. 
 
2  Langkah kaki kiri 
3  Mengangkat kaki kanan 
diletakkan sebelah kaki kiri, 
jinjit (badan merendah) 
4  Mengayun kaki kanan geser 
kesamping kanan (30), badan 
kembali tegak 
 
3  Ayun  1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
bekelai. 
 Gerakan ini 
diulang pada hit. 
5‐8, diawali 
dengan kaki kiri 
(sebaliknya) 
2  Langkah kaki kiri 
3  Langkah kaki kanan, putar 
badan kesamping kanan (45) 
4  Ayun (angkat) kaki kiri, 
bersamaan badan putar 
kembali kedepan 
 
 
4 
 
 
 
Ayun Gantung 
 
 
 
1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
bekelai. 
 Pada hitungan 5‐8 
gerakan tangan 
2  Langkah kaki kiri 
3  Langkah kaki kanan, putar 
badan kesamping kanan (45) 
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4  Ayun (angkat) kaki kiri, 
bersamaan badan putar 
kembali kedepan 
kimbang 
 Gerakan ini 
diulang 1x8 
diawali dengan 
kaki kiri 
(sebaliknya). 
 
5  Merendah kaki kanan 
6  Kembali tegak 
7  Merendah kaki kanan 
8  Kembali tegak 
 
5 
 
 
 
 
 
Humbak Moloh 
 
 
 
1  Langkah kaki kanan 
kesamping kanan 
 Pada hit. 1‐3, 
tangan kiri lurus 
kedepan dengan 
jari‐jari membuka 
rapat dan tangan 
kanan tekuk 
disamping kanan 
mengarah 
kedepan dengan 
jari tangan 
menggemgam  
 Pada hit. 4 posisi 
tangan dirubah 
sebaliknya 
 Gerakan ini 
diulang pada hit. 
5‐8, diawali 
dengan kaki kiri 
(sebaliknya) 
 Pada penari putri 
gerakan tangan 
dilakukan dengan 
ukel  
 
2  Langkah kaki kiri kesamping 
kanan (mengikuti kaki kanan), 
merendah 
3  Langkah kaki kanan 
kesamping kanan, sambil 
kembali tegak 
4  Ayun (angkat) kaki kiri 
6  Tahtim Hormat  1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
kimbang (kayuh)  
 Pada hit. 8 tangan 
menyembah 
 Penari putri pada 
hit. 8 tetap berdiri 
2  Langkah kaki kiri 
3  Langkah kaki kanan, kaki kiri 
diangkat, badan proses putar 
kebelakang 
4  Langkah kaki kiri kebelakang 
5  Langkah kaki kanan 
kebelakang, kaki kiri angkat, 
badan proses putar kedepan 
6  Langkah kaki kiri kedepan 
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7  Langkah kaki kiri kedepan 
8  Tarik kaki kanan langsung 
jongkok (sembah) 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jimpang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Langkah kaki kanan   Gerakan tangan 
kimbang (kayuh)  
 Gerakan ini 
dilakukan lagi 1x8 
diawali dengan 
kaki kiri 
(sebaliknya) 
 
 
 
 
 
 
 
2  Langkah kaki kiri 
3  Mundur kaki kanan lompat, 
angat kaki kiri 
4  Langkah kaki kiri 
5  Langkah kaki kanan 
merendah, angkat kaki kiri, 
badan proses putar 
kebelakang 
6  Langkah kaki kiri kebelakang 
7  Langkah kaki kanan 
kebelakang merendah, angkat 
kaki kiri, badan proses putar 
kedepan 
8  Taruh kaki kiri samping kaki 
kanan jinjit, merendah, badan 
putar kedepan 
 
8  Belitut  1  Langkah kaki kanan silang 
didepan kaki kiri 
 Gerakan tangan 
ayun  
 Gerakan ini 
dilakukan lagi 1x8 
diawali dengan 
kaki kiri 
(sebaliknya) 
 
2  Langkah kaki kiri kesamping 
kiri 
3  Langkah kaki kanan silang 
didepan kaki kiri 
4  Angkat lalu taruh kaki kiri 
dibelakang kaki kanan 
5  Langkah kaki kanan 
kesamping kanan bersamaan 
badan putar kearah kanan 
6  Langkah kaki kiri kesamping 
kanan bersamaan badan putar 
kebelakang 
7  Putar kaki kanan kedepan 
bersamaan dengan badan 
putar kedepan 
8  Tarik kaki kiri kesamping kaki 
kanan jinjit 
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9  Gelek  1  Ayun (angkat) kaki kanan   Gerakan tangan 
kimbang (kayuh)  
 Gerakan ini 
dilakukan lagi 1x8 
diawali dengan 
kaki kanan 
2  Langkah kaki kanan 
3  Langkah kaki kiri 
4  Langkah kaki kanan 
kesamping kanan 
5  Mundur kaki kiri 
6  Silang kaki kanan didepaan 
kaki kiri 
7  Langkah kaki kiri kesamping 
kiri 
8  Tarik kaki kanan kesamping 
kaki kiri jinjit 
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Tata urutan tari Bedana 
 
Berikut telah disajikan beberapa video ragam gerak tari bedana 
sebagai bahan latihan untuk memperagakan tari bedana. LIHAT VIDEO 
 
 
No.  Nama Ragam   Hit  Keterangan  Musik 
1  Tahtim hormat  2x8    Tahto 
2 
Khesek gantung  1x8   Dilakukan 4x 
putaran 
Instrument lagu 
Penayuhan Ayun  1x8 
Tahtim hormat  2x8    Tahto 
3 
Khesek injing  1x8   Dilakukan 2x 
putaran  Lagu Penayuhan Humbak moloh  1x8 
Ayun gantung  4x8   
Belitut  2x8    Tahto 
4 
Ayun  4x8    Lagu Penayuhan 
Ayun gantung  4x8 
Jimpang  2x8    Tahto 
5 
Khesek injing  1x8   Dilakukan 2x 
putaran  Instrumen lagu 
Bedana Humbak moloh  1x8 
Ayun gantung  4x8   
Belitut  2x8    Tahto 
6 
Khesek injing  4x8    Lagu Bedana 
Humbak moloh  4x8 
Gelek  2x8    Tahto 
7 
Ayun gantung  4x8    Lagu Bedana 
Khesek injing  4x8 
Gelek  2x8    Tahto 
8 
Khesek gantung  1x8   Dilakukan 2x 
putaran  Instrument lagu Mata 
Kipit 
Ayun  1x8 
Khesek injing  1x8   Dilakukan 2x 
putaran Humbak moloh  1x8 
Tahtim hormat  2x8    Tahto 
9 
Khesek gantung  1x8    Lagu Mata Kipit 
Ayun  1x8 
Jimpang  1x8    Tahto 
10  Ayun   2x8   Dilakukan hingga 
musik selesai 
Lagu Mata Kipit 
Jimpang  1x8  Tahto 
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1. Halaman Ekspresi (Video) 
 Tari Bedana 
Teks : Menyajikan video tari Bedana secara utuh menggunakan rias dan 
busana, musik pengiring serta pola lantai. 
Video : Tari Bedana  
 
 Ragam gerak putra 
Teks : Menyajikan sembilan ragam gerak putra tari Bedana menggunakan 
hitungan dan musik iringan, yaitu khesek gantung, khesek injing, 
ayun, ayun gantung,  humbak moloh, tahtim hormat, jimpang, 
belitut, dan gelek. 
Video :  
 Ragam khesek gantung 
 Ragam khesek injing 
 Ragam Ayun 
 Ragam ayun gantung 
 Ragam humbak moloh 
 Ragam tahtim hormat 
 Ragam jimpang 
 Ragam belitut 
 Ragam gelek 
 
 Ragam gerak putri 
Teks : Menyajikan sembilan ragam gerak putri tari Bedana menggunakan 
hitungan dan musik iringan, yaitu khesek gantung, khesek injing, 
ayun, ayun gantung,  humbak moloh, tahtim hormat, jimpang, 
belitut, dan gelek. 
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Video : 
 Ragam khesek gantung 
 Ragam khesek injing 
 Ragam Ayun 
 Ragam humbak moloh 
 Ragam ayun gantung 
 Ragam tahtim hormat 
 Ragam jimpang 
 Ragam belitut 
 Ragam gelek 
 Latihan I 
Teks : Menyajikan rangkaian gerak tari Bedana menggunakan musik 
pengiring dan pola lantai sebagai bahan latihan pertama. Rangkaian 
gerak tersebut adalah sebagai berikut: 
No.  Nama Ragam   Hit  Keterangan  Musik 
1  Tahtim hormat  2x8    Tahto 
2  Khesek gantung  1x8   Dilakukan 
4x putaran 
Instrument lagu 
Penayuhan Ayun  1x8 
Tahtim hormat  2x8    Tahto 
3  Khesek injing  1x8   Dilakukan 
2x putaran 
Lagu Penayuhan 
Humbak moloh  1x8 
Ayun gantung  4x8   
Belitut  2x8    Tahto 
4  Ayun  4x8    Lagu Penayuhan 
Ayun gantung  4x8 
Jimpang  2x8    Tahto 
 
Video : latihan 1 
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 Latihan II 
Teks : Menyajikan rangkaian gerak tari Bedana menggunakan musik 
pengiring dan pola lantai sebagai bahan latihan kedua. Rangkaian 
gerak tersebut adalah sebagai berikut: 
No.  Nama Ragam   Hit  Keterangan  Musik 
4  Jimpang  2x8    Tahto 
5  Khesek injing  1x8   Dilakukan 2x 
putaran 
Instrumen lagu 
Bedana Humbak moloh  1x8 
Ayun gantung  4x8   
Belitut  2x8    Tahto 
6  Khesek injing  4x8    Lagu Bedana 
Humbak moloh  4x8 
Gelek  2x8    Tahto 
Video : latihan 2 
 
 Latihan III 
Teks : Menyajikan rangkaian gerak tari Bedana menggunakan musik 
pengiring dan pola lantai sebagai bahan latihan kedua. Rangkaian 
gerak tersebut adalah sebagai berikut: 
No.  Nama Ragam   Hit  Keterangan  Musik 
6  Gelek  2x8    Tahto 
7  Ayun gantung  4x8    Lagu Bedana 
Khesek injing  4x8 
Gelek  2x8    Tahto 
8  Khesek gantung  1x8   Dilakukan 2x 
putaran 
Instrument lagu 
Mata Kipit Ayun  1x8 
Khesek injing  1x8   Dilakukan 2x 
putaran Humbak moloh  1x8 
Tahtim hormat  2x8    Tahto 
9  Khesek gantung  1x8    Lagu Mata Kipit 
Ayun  1x8 
Jimpang  1x8    Tahto 
10  Ayun   2x8    Lagu Mata Kipit 
Jimpang  1x8    Tahto 
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4. EVALUASI 
 Pikirkan Aku 
Petunjuk:  
1. Bacalah pernyatan-peryataan dibawah ini dengan seksama. 
2. [○ Benar] klik tanda ini jika pernyataan benar 
3. [○ Salah] klik tanda ini jika pernyataan salah. 
4. [CEK] klik tanda ini untuk cek jawaban. 
5. [ ► ] Klik tanda ini untuk menuju soal selanjutnya. 
6. [Ulangi] klik tanda ini untuk mengulang soal dari awal. 
7. [Keluar] klik tanda ini untuk keluar dari soal. 
Soal: 
1. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu disebut apresiasi.(B) 
2. Tari Bedana merupakan tari pergaulan sebagai ungkapan rasa gembira.(B) 
3. Tari Bedana hanya boleh ditarikan oleh satu pasang penari.(S) 
4. Pada mulanya tari Bedana dibawa oleh orang Mesir sekitar tahun 1930.(S) 
5. Tari Bedana terdiri dari sembilan ragam gerak tari. (B) 
6. Ciri Khas gerakan tari Bedana adalah dengan menghentakkan kaki.(S) 
7. Musik pengiring tari bedana menggunakan alat musik yang disebut 
Gambus.(B) 
8. Lagu penayuhan dalam musik Bedana berisi salam penyambutan.(S) 
9. Kain tapis adalah salah satu ciri khas kostum tari Bedana.(B) 
10. Dalam kegiatan identifikasi suatu karya tari Nusantara, akan diperoleh 
informasi mengenai nama tarian, ciri-ciri khusus, isi cerita, dan aspek 
penampilan tari.(B) 
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 Jodohkan Aku 
Petunjuk: 
1. Perhatikan gambar kostum dibawah ini. 
2. Jodohkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nama yang benar. 
3. Drag foto kedalam kolom yang telah disediakan. 
4. [CEK] klik tanda ini untuk cek jawaban. 
5. [ ► ] Klik tanda ini untuk menuju soal selanjutnya. 
6. [Ulangi] klik tanda ini untuk mengulang soal dari awal. 
7. [Keluar] klik tanda ini untuk keluar dari soal. 
Soal: 
Foto-foto kostum tari Bedana.  
 
 Tebak Aku 
Petunjuk: 
1. Perhatikan dengan seksama video ragam gerak berikut.  
2. Kemudian pilih salah satu nama ragam gerak yang sesuai dengan video 
yang telah disajikan. 
3. [CEK] klik tanda ini untuk cek jawaban. 
4. [ ► ] Klik tanda ini untuk menuju soal selanjutnya. 
5. [Ulangi] klik tanda ini untuk mengulang soal dari awal. 
6. [Keluar] klik tanda ini untuk keluar dari soal. 
Soal: 
Video ragam-ragam gerak tari Bedana. 
 
5. GALERI 
Berisikan foto-foto pertunjukan tari Bedana dan alat musik tarik Bedana serta 
lagu tari Bedana. 
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LAMPIRAN 4 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
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Kisi-kisi instrumen penelitian evaluasi ahli materi pembelajaran 
A. Aspek Kebenaran Konsep 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Materi sesuai dengan standar kompetensi 1 
2. Materi sesuai dengan kompetensi dasar 2 
 
B. Aspek Materi 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Ketepatan pemilihan materi 1 
2. Kejelasan materi 2 
3. Aktualitas materi 3 
4. Unsur yang terkandung dalam materi 4 
5. Cakupan materi untuk mencapai tujuan 5 
6. Contoh yang diberikan untuk menjelaskan materi 6 
7. Kemenarikan penyampaian materi 7 
8. Kejelasan video dalam penyampaian materi 8 
9. Sistematika penyampaian materi 9 
10. Tingkat pemahaman materi 10 
 
C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar 1 
2. Pemberian umpan balik dan motivasi 2 
3. Kesempatan belajar secara mandiri 3 
4. Kualitas interaksi dengan pengguna 4 
5. Kemungkinan berpengaruh kuat terhadap siswa 5 
6. Kualitas soal untuk pemahaman konsep 6 
7. Meningkatkan kreativitas siswa 7 
8. Bantuan belajar dengan program video interaktif 8 
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Kisi-kisi instrumen penelitian evaluasi ahli media pembelajaran 
A. Aspek Tampilan 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Pemilihan latar (background) 1 
2. Tata letak 2 
3. Komposisi warna 3 
4. Kualitas gambar, animasi, dan video 4 
5. Keterbacaan teks 5 
6. Pemilihan jenis huruf (font) 6 
7. Daya dukung musik 7 
8. Pemilihan bentuk tombol 8 
9. Ketepatan penempatan tombol dan ikon 9 
10. Desain luar produk (cover & casing) 10 
 
B. Aspek Pemrograman 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Kemudahan navigasi 1 
2. Konsistensi navigasi 2 
3. Kemudahan pengaksesan informasi berikutnya 3 
4. Kelancaran sistem pengoperasian 4 
5. Kebebasan memilih menu yang akan dipelajari 5 
 
C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar 1 
2. Kemudahan pemahaman materi 2 
3. Penggunaan bahasa mudah dipahami 3 
4. Pemberian umpan balik dan motivasi 4 
5. Kualitas interaksi dengan pengguna 5 
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Kisi-kisi instrumen penelitian uji coba siswa 
 
A. Aspek Kebenaran Konsep 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Ketepatan gambar dengan materi 1 
2. Kemenarikan animasi yang digunakan 2 
3. Kejelasan video dalam materi 3 
4. Ketepatan pemilihan layout 4 
5. Daya dukung musik 5 
6. Ketepatan pemilihan jenis huruf 6 
7. Komposisi warna 7 
8. Kemudahan memahami bahasa yang digunakan 8 
9. Penempatan navigasi 9 
10. Kebebasan memilih menu yang akan dipelajari 10 
 
B. Aspek Materi 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar  1 
2. Kejelasan materi yang diberikan 2 
3. Kesesuaian contoh dengan materi 3 
4. Kemudahan dalam mengidentifikasi tarian 4 
5. Kemudahan dalam menirukan gerakan 5 
6. Kejelasaan petunjuk mengerjakan soal 6 
7. Kualitas latihan soal 7 
 
C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator Nomor Instrumen 
1. Kemandirian belajar dengan video interaktif 1 
2. Keinginan untuk terus belajar dengan video interaktif 2 
3. Materi yang dikuasai melalui video interaktif 3 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
Instrumen Penelitian 
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Lembar Evaluasi Program Materi Pembelajaran Interaktif 
(Ahli Materi Pembelajaran Seni Tari) 
 
Judul Penelitian : Pengembangan Media Video Interaktif Tari Bedana untuk Pembelajaran Tari 
Nusantara di SMP 
Peneliti :  Novian Tri Asmoro 
Evaluator :  ________________ 
 
Petunjuk pengisian : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban sesuai pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap 
setiap pernyataan tentang program media pembelajaran interaktif ini. Atas bantuannya diucapkan terima 
kasih. 
 
Keterangan skala : 
4 : Sangat Layak (SL) 
3 : Layak (L) 
2 : Kurang Layak (KL) 
1 : Tidak Layak (TL) 
 
A. Aspek Kebenaran Konsep 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Materi sesuai dengan standar kompetensi     
2. Materi sesuai dengan kompetensi dasar     
 
B. Aspek Materi 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Ketepatan pemilihan materi     
2. Kejelasan materi     
3. Aktualitas materi     
4. Unsur yang terkandung dalam materi     
5. Cakupan materi untuk mencapai tujuan     
6. Contoh yang diberikan untuk menjelaskan materi     
7. Kemenarikan penyampaian materi     
8. Kejelasan video dalam penyampaian materi     
9. Sistematika penyampaian materi     
10. Tingkat pemahaman materi     
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C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar     
2. Pemberian umpan balik dan motivasi     
3. Kesempatan belajar secara mandiri     
4. Kualitas interaksi dengan pengguna     
5. Kemungkinan berpengaruh kuat terhadap siswa     
6. Kualitas soal untuk pemahaman konsep     
7. Meningkatkan kreativitas siswa     
8. Bantuan belajar dengan program video interaktif     
 
Temuan Kesalahan Isi 
Petunjuk : 
Jika terdapat kejanggalan isi atau temuan kesalahan apa saja pada media pembelajaran interaktif ini 
serta saran perbaikan, mohon ditulis pada kolom yang tersedia dibawah ini. 
 
No. Bagian yang Harus Diperbaiki Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 
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1. Komentar dan Saran Umum 
 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
2. Kesimpulan 
Program media pembelajaran interaktif ini dinyatakan : 
□ Layak untuk digunakan tanpa revisi 
□ Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran 
□ Tidak layak untuk digunakan 
 
 
 
 
 
 Yogyakarta,    Maret 2012 
 Evaluator 
 
 
 (.......................................) 
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Lembar Evaluasi Program Media Pembelajaran Interaktif 
(Ahli media Pembelajaran) 
 
Judul Penelitian : Pengembangan Media Video Interaktif Tari Bedana untuk Pembelajaran Tari 
Nusantara di SMP 
Peneliti :  Novian Tri Asmoro 
Evaluator :  Zulfi Hendri, S.Pd, M.Sn 
 
Petunjuk pengisian : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban sesuai pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara terhadap 
setiap pernyataan tentang program media pembelajaran interaktif ini. Atas bantuannya diucapkan terima 
kasih. 
 
Keterangan skala : 
4 : Sangat Layak (SL) 
3 : Layak (L) 
2 : Kurang Layak (KL) 
1 : Tidak Layak (TL) 
 
A. Aspek Tampilan 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Pemilihan latar (background)     
2. Tata letak     
3. Komposisi warna     
4. Kualitas gambar, animasi, dan video     
5. Keterbacaan teks     
6. Pemilihan jenis huruf (font)     
7. Daya dukung musik     
8. Pemilihan bentuk tombol     
9. Ketepatan penempatan tombol dan ikon     
10. Desain luar produk (cover & casing)     
 
B. Aspek Pemrograman 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Kemudahan navigasi     
2. Konsistensi navigasi     
3. Kemudahan pengaksesan informasi berikutnya     
4. Kelancaran sistem pengoperasian     
5. Kebebasan memilih menu yang akan dipelajari     
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C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar     
2. Kemudahan pemahaman materi     
3. Penggunaan bahasa mudah dipahami     
4. Pemberian umpan balik dan motivasi     
5. Kualitas interaksi dengan pengguna     
 
Temuan Kesalahan Isi 
Petunjuk : 
Jika terdapat kejanggalan isi atau temuan kesalahan apa saja pada media pembelajaran interaktif ini 
serta saran perbaikan, mohon ditulis pada kolom yang tersedia dibawah ini. 
 
No. Bagian yang Harus Diperbaiki Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 
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1. Komentar dan Saran Umum 
 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
2. Kesimpulan 
Program media pembelajaran interaktif ini dinyatakan : 
□ Layak untuk digunakan tanpa revisi 
□ Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran 
□ Tidak layak untuk digunakan 
 
 
 
 
 
 Yogyakarta,    Maret 2012 
 Evaluator 
 
 
 ( Zulfi Hendri, S.Pd, M.Sn ) 
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Lembar Evaluasi Program Media Pembelajaran Interaktif 
(Siswa) 
 
Nama : __________________ 
Kelas :  __________________ 
 
 
Petunjuk pengisian : 
Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom jawaban sesuai pendapat Anda! 
Atas bantuan dan kerjasamanya diycapkan terima kasih. 
 
Keterangan skala : 
4 : Sangat Layak (SL) 
3 : Layak (L) 
2 : Kurang Layak (KL) 
1 : Tidak Layak (TL) 
 
A. Aspek Kebenaran Konsep 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Ketepatan gambar dengan materi     
2. Kemenarikan animasi yang digunakan     
3. Kejelasan video dalam materi     
4. Ketepatan pemilihan layout     
5. Daya dukung musik     
6. Ketepatan pemilihan jenis huruf     
7. Komposisi warna     
8. Kemudahan memahami bahasa yang digunakan     
9. Penempatan navigasi     
10. Kebebasan memilih menu yang akan dipelajari     
 
B. Aspek Materi 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1
SL L KL TL
1. Kejelasan penggunaan petunjuk belajar      
2. Kejelasan materi yang diberikan     
3. Kesesuaian contoh dengan materi     
4. Kemudahan dalam mengidentifikasi tarian     
5. Kemudahan dalam menirukan gerakan     
6. Kejelasaan petunjuk mengerjakan soal     
7. Kualitas latihan soal     
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C. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator 
Skor Penilaian 
4 3 2 1 
SL L KL TL
1. Kemandirian belajar dengan video interaktif     
2. Keinginan untuk terus belajar dengan video interaktif     
3. Materi yang dikuasai melalui video interaktif     
 
Komentar dan Saran Umum 
1. Apakah program media pembelajaran interaktif tari Bedana yang baru saja Anda pelajari 
menarik? 
a) YA 
b) TIDAK 
 
2. Jika jawaban nomor 1. YA, sebutkan bagian mana saja yang menurut Anda menarik! 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
3. Jika jawaban nomor 1. TIDAK, sebutkan penyebabnya! 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
4. Apakah program media pembelajaran interaktif ini dapat membantu Anda belajar? Sebutkan 
dalam hal apa saja program ini dapat membantu Anda belajar! 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
5. Pada bagian mana saja Anda mengalami kesulitan dengan program media pembelajaran interaktif 
ini? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
6. Apa saran dan kritik Anda untuk program media pembelajaran interaktif ini? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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Kesimpulan 
Anda boleh memilih lebih dari satu jawaban. Program media pembelajaran interaktif ini secara 
umum : 
□ Menarik (menumbuhkan motivasi belajar) 
□ Membosankan 
□ Tidak bisa dipahami 
□ Terlalu mudah 
□ Terlalu sulit 
□ Sangat layak 
□ Layak 
□ Kurang layak 
□ Tidak layak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................Terima Kasih.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
Hasil Evaluasi Ahli Materi Pembelajaran 
 
 
 




































































































































 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
Analisis Data Penelitian 
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Analisis Data Penelitian Evaluasi Ahli Materi 
A. Aspek Kebenaran Konsep 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2 
1  4  4  8  4 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 4 4 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 100 
 
B. Aspek Materi 
Subjek  Indikator  jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  32  3,2 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,2  3,2 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 80 
 
C. Aspek Pembelajaran 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5  6  7  8 
1  3  3  3  3  3  3  3  3  24  3 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3 3 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 :75 
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Analisis Data Penelitian Evaluasi Ahli Media Tahap I 
 
A. Aspek Tampilan 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  2  3  2  2  2  3  3  3  3  3  26  2,6 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 2,6  2,6 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 65 
B. Aspek Pemrograman 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5 
1  3  3  3  2  2  13  2,6 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 2,6  2,6 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 65 
 
C. Aspek Pembelajaran 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5 
1  3  2  3  3  3  14  2,8 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 2,8  2,8 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 70 
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Analisis Data Penelitian Evaluasi Ahli Media Tahap II 
 
A. Aspek Tampilan 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  28  2,8 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 2,8  2,8 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 70 
 
B. Aspek Pemrograman 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5 
1  3  3  3  3  3  15  3 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3 3 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 75 
 
C. Aspek Materi 
Subjek  Indikator  Jumlah  Rata‐rata 
1  2  3  4  5 
1  3  3  3  3  3  15  3 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3 3 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 75 
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Analisis Data Peneletian Uji Coba Lapangan Terbatas 
A. Aspek kebenaran konsep 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,410 3,410 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil  : — x 100 
 4 
  : 85,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISWA  Indikator  Jumlah
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  32 
2  3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  32 
3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  31 
4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  38 
5  3  3  4  3  4  3  3  4  4  4  35 
6  3  4  4  3  3  4  3  4  4  4  36 
7  4  3  3  4  3  3  2  2  4  4  32 
8  3  4  4  4  4  4  3  3  4  4  37 
9  4  3  3  3  4  3  2  2  3  4  31 
10  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  37 
Jumlah  33  32  35  32  35  34  32  34  32  34  341 
Rata‐rata  3,300  3,200  3,500  3,200  3,500  3,400  3,200  3,400  3,600  3,800  34,100
Skor rata‐rata keseluruhan  3,410 
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B. Aspek materi 
SISWA  Indikator  Jumlah 
1  2  3  4  5  6  7 
1  3  3  3  3  3  2  3  20 
2  3  3  3  3  3  2  3  20 
3  3  3  3  3  3  3  3  21 
4  3  4  4  4  4  3  3  25 
5  4  3  3  4  4  4  3  25 
6  4  4  3  4  3  4  3  25 
7  4  3  3  3  3  4  3  23 
8  3  4  4  4  4  4  4  27 
9  4  4  3  3  3  3  3  23 
10  4  3  4  3  4  4  4  26 
Jumlah  35  34  33  34  34  33  32  235 
Rata‐rata  3,500  3,400  3,300 3,400 3,400 3,300 3,200 23,500 
Skor rata‐rata keseluruhan  3,357 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,357 3,357 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil : — x 100 
 4 
 : 83,925 
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C. Aspek Pembelajaran 
SISWA  Indikator  Jumlah 
1  2  3 
1  3  3  3  9 
2  3  3  3  9 
3  3  3  3  9 
4  4  3  4  11 
5  4  4  4  12 
6  3  4  4  11 
7  3  3  3  9 
8  3  4  4  11 
9  4  3  3  10 
10  4  4  4  12 
Jumlah  34  34  35  103 
Rata‐rata  3,400  3,400  3,500 10,300 
Skor rata‐rata keseluruhan  3,433 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,433 3,433 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil  : — x 100 
 4  
   : 85,825 
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Analisis Data Penelitian Uji Coba Lapangan Utama 
A. Aspek kebenaran konsep 
SISWA  Indikator  Jumlah 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  31 
2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  40 
3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  38 
4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  39 
5  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  34 
6  4  3  4  3  3  3  3  3  3  4  33 
7  4  3  3  3  3  4  4  3  3  4  34 
8  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  32 
9  4  3  4  3  3  3  3  4  3  4  34 
10  4  4  4  3  4  3  3  3  4  4  36 
11  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  32 
12  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  37 
13  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  38 
14  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  36 
15  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  31 
16  4  4  3  3  4  3  3  4  3  3  34 
17  4  3  3  3  4  4  3  4  4  4  36 
18  3  3  3  3  3  3  4  3  3  4  32 
19  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  31 
20  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  32 
21  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  34 
22  4  3  3  3  4  3  3  3  3  4  33 
23  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  38 
24  3  3  4  3  4  4  4  3  3  4  35 
25  4  3  4  4  4  3  4  3  3  3  35 
26  3  3  4  3  3  3  3  4  3  4  33 
27  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  32 
28  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  31 
29  3  3  4  3  3  4  3  3  3  3  32 
30  4  3  4  4  4  4  4  3  3  4  37 
Jumlah  109  101  106  98  104  103  99  100  100  110  1030 
Rata‐rata  3,633  3,367  3,533 3,267 3,467 3,433 3,300 3,333 3,333  3,667  34,333 
Skor rata‐rata keseluruhan  3,433 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,433 3,433 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil  : — x 100 
 4 
  : 85,825 
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B. Aspek Materi 
SISWA  Indikator  Jumlah 
1  2  3  4  5  6  7 
1  3  3  3  3  3  3  3  21 
2  3  3  3  3  3  3  3  21 
3  3  3  3  3  3  4  4  23 
4  3  4  3  3  3  3  3  22 
5  3  4  3  3  4  4  3  24 
6  3  3  4  4  3  3  4  24 
7  3  4  3  3  3  3  4  23 
8  3  3  4  3  3  3  4  23 
9  4  3  4  4  3  3  4  25 
10  4  3  4  4  3  3  4  25 
11  3  3  3  4  3  4  3  23 
12  4  4  4  4  4  3  4  27 
13  4  4  4  4  3  4  3  26 
14  4  3  4  3  4  4  3  25 
15  3  3  4  4  3  3  3  23 
16  4  3  3  4  4  3  4  25 
17  4  3  3  4  4  3  4  25 
18  3  3  3  3  3  4  3  22 
19  3  3  3  3  3  3  4  22 
20  3  3  4  3  3  4  3  23 
21  3  3  4  3  3  3  3  22 
22  4  4  3  3  3  4  3  24 
23  4  4  4  4  4  4  3  27 
24  4  3  4  3  3  3  3  23 
25  3  3  3  3  3  4  3  22 
26  3  4  3  3  3  4  4  24 
27  3  3  3  3  3  3  3  21 
28  3  3  3  3  3  4  3  22 
29  3  3  3  3  3  4  3  22 
30  3  4  4  4  3  4  4  26 
Jumlah  100  99  103  101  96  104  102  705 
Rata‐rata  3,333  3,300  3,433 3,367 3,200 3,467 3,400 23,500 
Skor rata‐rata keseluruhan  3,357 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,357 3,357 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil  : — x 100 
 4 
  : 83,925 
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C. Aspek Pembelajaran 
SISWA  Indikator  Jumlah 
1  2  3 
1  3  3  3  9 
2  3  3  3  9 
3  3  3  4  10 
4  3  3  3  9 
5  3  3  3  9 
6  3  3  3  9 
7  3  3  3  9 
8  3  4  3  10 
9  4  4  3  11 
10  4  4  3  11 
11  3  4  3  10 
12  4  4  3  11 
13  4  4  3  11 
14  4  4  3  11 
15  3  4  4  11 
16  3  4  3  10 
17  3  4  3  10 
18  3  4  3  10 
19  3  3  3  9 
20  3  3  3  9 
21  3  3  3  9 
22  4  4  3  11 
23  4  4  4  12 
24  3  3  3  9 
25  4  4  3  11 
26  3  3  3  9 
27  4  3  3  10 
28  4  3  3  10 
29  3  3  3  9 
30  3  4  4  11 
Jumlah  100  105  94  299 
Rata‐rata  3,333  3,500  3,133 9,967 
Skor rata‐rata keseluruhan  3,322 
Keterangan : 
Skor rata-rata : 3,322 3,322 
Skor maksimal : 4  Rata-rata hasil  : — x 100 
 4 
  : 83,050 
 
 






 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 12 
Foto dan Gambar Bahan Pendukung Media 
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LAMPIRAN 13 
Foto Dokumentasi Penelitian 
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LAMPIRAN 14 
Surat Ijin Penelitian 
 
 
 



